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Seivitlo letaudatorio de [ontriliuciones delEstado 
Anuncio para la subasta 
de bienes inmuebles 
Don Luciano Sahelices Gago, Auxi-
liar Recaudador de la Zona León-
Pueblos, de la que es titular don 
Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda pública se ha dictado con 
fecha 26 de marzo de 1965 providen-
cia acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripcio-
nes del artículo 105 del Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a 
continuación se describen; cuyo acto, 
presidido por el señor Juez de Paz 
del Ayuntamiento de Gradefes, se 
celebrará el 30 de abril de 1965, en 
el Juzgado de Gradefes, a las diez y 
media horas. 
Deudor: Teresa Alvarez Moratiel 
(Hoy sus herederos) 
Finca número 1.—Una finca rústi-
ca en el término municipal -de Gra-
defes, en el paraje . denominado 
Parriondo, polígono 94, parcela núme-
ro 90, clasificada como viña de pri-
mera, con una superficie de 10,00 
areas, que linda: al Norte, con fin-
ca de Julio Rodríguez Mata; al Este, 
con finca de herederos, de Filomena 
Alvarez Rodríguez; al Sur, con fin-
ca de Agustín Alvarez González; y 
ai Oeste, con finca de Juan Gonzá-
TS González y otro. Capitalización, 
'HOO pesetas. Valor para la subas--
ta, 496,00 pesetas. 
Finca número 2.—Otra finca rústi-
a en el término municipal citado, 
n el paraje denominado Las Nal-
gas, polígono 94, parcela 411, clasi-
icada como cereal secano de terce-
a, con una supeficie de 11,25 áreas, 
Ûe linda: al Norte, con finca de 
^nlersindo Gorizález González; al 
^ e , con finca de María Aláez Alva-
rez; Sur, con finca de Moisesa Ro-
dríguez Rebollo; y al Oeste, con fin-
ca de Eleuterio Rodríguez. Capitali-
zación, 238,40 pesetas. Valor para la 
subasta, 158,94 pesetas. 
Finca número 3.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
en el paraje denominado (no cons-
ta), polígono 94, parcela número 449, 
clasificada como cereal secano de ter-
cera, con una superficie de 5,75 áreas, 
que linda: al Norte, con finca de 
Moisesa Rodríguez Rebollo; al Este, 
con camino,; al Sur, con finca de 
Eugenio Aller Alvarez; y al Oeste, 
con finca de Ovidio Martínez Alva-
rez. Capitalización, 122,00 pesetas. Va-
lor para la subasta, 81,34 pesetas. 
Finca número 4.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Secadal, polí-
gono número 95, parcela 565, clasi-
ficada como cereal secano de prime-
ra, de una superficie de 2,45 áreas, 
que linda: al Norte, con camino; al 
E^te, con finca de Rolindes"- Fernán-
dez Corral; al Sur, con finca de Ru-
fino Aller González; y al Oeste, con 
finca de Gumersindo González Gon-
zález. Capitalización, 172,00 pesetas. 
Valor para la subasta, 114,67 pesetas. 
Finca número 5.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
al paraje denominado El Secadal, po-
lígono número 95, parcela 569, clasi-
ficada como cereal secano de prime-
ra, de una superficie de 2,45 áreas, 
que linda: al Norte, con camino; al 
Este, con finca de Ireneo Rodríguez 
Rodríguez; Sur, con finca de Ovidio 
Martínez Alvarez; y al Oeste, con 
finca de Crescencio Campos López. 
Capitalizáción, 172,00 pesetas. Valor 
para la subasta, 114,67 pesetas. 
Finca número 6.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Bajo La Huer-
ta, polígono 95, parcela 728, prado se-
cano de-primera, con una superficie 
de 4,91 áreas, que linda: al Norte, 
con finca de Cristela Rodríguez 
Aller; Este, con finca de Maximilia-
no González Alvarez; Sur, con fin-
ca de Agustín Alvarez González; y 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5 % para amortización de empréstitos 
al Oeste, con finca de María Aláez 
Alvarez. Capitalización, 375,20 pese-
tas. Valor para la subasta, 250,14 pe-
setas. 
Finca número 7.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Las Cebadicas, 
polígono número 95, parcela 769, ce-
real secano de tercera, de 3,92 áreas, 
que linda: al Norte, con finca de 
Vicente Alvarez Martínez; Este, Ce-
sárea Alvarez Aller ; Sur, basco ur-
bano; y Oeste, finca de Constantino 
García González. Capitalización, 83,20 
pesetas. Valor para la subasta, 55,47 
pesetas. 
Finca número 8.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Los Barriales, 
polígono número 96, parcela núme-
ro 9, cereal secano de tercera, de 
14,91 áreas, que linda: al Norte, fin-
ca de Salustiano Alvarez Alvarez; 
Este, monte número 295; Sür, finca 
de Predestinación González Gutiérrez 
y Oeste, con camino. Capitalización, 
316,00 pesetas. Valor para la subas-
ta, 210,67 pesetas. 
Finca número 9.—Otra finca rústi-
ca en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Valderrepusa, 
polígono número 96, parcela número 
70, clasificada como erial de clase 
única, con una superficie de 12,77 
áreas, que linda: al Norte, con fin-_ 
ca de Ovidio Martíne? Alvarez; af 
Este, con finca de Eugenio Aller Al -
varez; al Sur, con finca de Moisesa 
Rodríguez Rebollo; y al Oeste, con 
terrenos de Junta Vecinal de Mellan-
zos. Capitalización, 53,60 pesetas. Va-
lor para la subasta, 35,74 pesetas. 
Finca número 10.—Otra finca rústi: 
ca-en el mismo término municipál, 
al paraje denominado Llano la N., 
polígono número 110, parcela núme-
ro 744, clasificada como cereal seca-
no de quinta clase, con una superfi-
cie de 10,21 áreas, que linda: al Nor-
te, con finca de Feliciana Fernández 
Diez; al Este, con finca de Nicolás 
Fernández Alvarez; al Sur, con fin-
ca de Maximino Aláez Zapico; y 
Oeste, con finca de Saturio Rodrí-
guez Campos. Capitalización, 83,80 
pesetas. Valor para la subasta, 55,87 
pesetas. ' 
Finca número 11—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Portillo, polí-
gono número 111, parcela número 
24, clasificada como cereal secano de 
segunda clase, con una superficie 'de 
11,75 áreas, que linda: al Norte, con 
finca de Constantina Martínez Gon-
zález; al Este, con finca de Fausti-
no Alvarez González; Sur, con sen-
dero; y Oeste, con finca de Joaquín 
Rodríguez Martínez. Capitalización, 
491,20 pesetas. Valor para la subas-
ta, 327,47 pesetas. 
Finca número 12.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Portillo, polí-
gono número 111, parcela número 48, 
clasificada como cereal secano de se-
gunda clase, de 30,56 áreas, que lin-
da: al Norte, con finca de Eutiquia 
Aller Alvarez, al Este, con sendero; 
al Sur, con sendero; y al Oeste, con 
camino. Capitalización, 1.277.40 pese-
tas. Valor para la subasta, 851,60 pe-
setas. 
Finca número 13.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
paraje denominado Las Cacheras, po-
lígono número 112, parcela número 
159, clasificada como cereal secano de 
tercera clase, de una superficie de 
13,68 áreas, que linda: al Norte, con 
f inca' de herederos de Eugenio Alva-
rez González; Este, con finca de 
Efrén García Vega; Sur, camino; y 
Oeste, con finca de Matilde Gonzá-
lez Fernández. Capitalización, 290,00 
pesetas. Valor para Ja subasta, 193,34 
pesetas. 
Finca número 14.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado P. La Loma, 
polígono número 112, parcela núme-
ro 167, clasificada como cereal seca-
no de tercera, de 13,68 áreas, que 
linda: al; Norte, con finca de Gra-
nería Alvarez Rodríguez; Este, con 
finca de Eutiqúiano Aller Alvarez; 
Sur, con finca de Asunción -González 
González; y Oeste, con finca de Eufe-
mia Fernández Alvarez. Capitaliza-
ción, 290,00 pesetas. Valor para la su-
basta, 193,34 pesetas. 
Finca número 15.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado P. La Loma, 
polígono número 112, parcela número 
187, clasificada como cereal secano 
de tercera, con una superficie de 
27,36 áreas, que linda: al Norte, con 
finca de Sara Aláez Alvarez y otros; 
al Este, con finca de Agustín Alva-
rez González y otro; Sur, con finca 
de Cofradía de Santos Mártires, de 
Mellanzos; y al Oeste, con finca de 
Vicenta López González y otros. Ca-
pitalización, 580,80 pesetas. Valor 
para la subasta, 387,20 pesetas. 
Finca número 16.—Otra finca rús 
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Solmorzo, po 
lígono número 112, parcela número 
210, clasificada como cereal secano 
de tercera, con una superficie de 5,70 
áreas, que linda: al Norte, con fin-
ca de Matilde González Fernández y 
otro; al Este, con finca de Dídina 
Aláez Alvarez; Sur, con finca de 
Ovidio Martínez Alvarez; y Oeste, 
camino. Capitalización, 120,80 pese-
tas. Valor para la subasta, 80,54 pe-
setas. 
Finca número 17—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Solmorzo, po-
lígono número 112, parcela número 
282, clasificada como cereal secano 
de tercera, con una superficie de 10,26 
áreas, que linda: al Norte, con finca 
de Ovidio Martínez Alvarez; Este, 
camino; Sur, con finca de Buenaven-
tura Rodríguez López; y Oeste, con 
finca de herederos de Eugenio Alva-
rez González. Capitalización, 217,40 
pesetas. Valor para la subasta, 144,94 
pesetas. 
Finca número 18.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado El Semblo, po-
lígono número 112, parcela número 
297, clasificada como cereal secano de 
tercera, de una superficie de 7,98 
áreas, que linda: al Norte, con finca 
de Constantino Hidalgo Alvarez; al 
Este, con finca de Herederos de Fi-
lomena Alvarez Rodríguez; al Sur, 
con finca de Salustiano Alvarez Al-
varez; y al Oeste, con finca de Oné-
sima Fernández Corral. Capitaliza-
ción, 169,20 pesetas. Valor para la su-
basta, 112,80 pesetas. 
Finca número 19—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Hontarrán, po-
lígono número 112, parcela número 
241, clasificada como cereal secano 
de cuarta, con una superficie de 10,93 
áreas, que linda: al Norte, con fin-
ca de Josefa del Río González; Este, 
con Angela Vega Ontanilla y otro; 
Sur, con herederos de Sinesio Rodrí-
guez Martínez; y Oeste, con finca de 
Eufemia Fernández Alvarez. Capita-
lización, 146,40 pesetas. Valor para la 
subasta, 97,60 pesetas. 
Finca número 20.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Praobuilla, po-
lígono número 140, parcela número 
298, clasificada como cereal secano de 
cuarta, de una superficie de 13,74 
áreas, que linda: al Norte, con finca 
de Arsenio Fernández López; Este, 
con finca de Octavio Fernández 
Corral; Sur, con finca de Felisa Fer-
nández López; y Oeste, con finca de 
José Aller González y otro. Capitali-
zación, 184,40 pesetas. Valor para la 
subasta, 122,94 pesetas. 
Finca número 21.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado La Fuente^po-
lígono número 140, parcela número 
391, clasificada como cereal secano 
de tercera, con una superficie de 
25.19 áreas, que linda: al Norte, con 
finca de Eutiqúiano Aller Alvarez y 
otro; al Este, con camino; al Sur, 
con Teófilo García Pérez y otro-
al Oeste, con finca de Filomena A f 
varez Rodríguez. Capitalización, 534 
pesetas. Valor para la subasta, 356 00 
pesetas. 
Finca número 22-.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipaf 
al paraje denominado Praovilla, pQ̂  
lígono 140, parcela 528, clasificada 
como cereal secano de segunda, cle 
19,46 áreas de superficie, que linda- ' 
al Norte, Vicente Rodríguez López-
Este, finca de Argimiro López; Sur 
herederos de Manuel López; y Oes-
te, con finca de José García Alvarez. 
Capitalización, 813,40 pesetas. Valor 
para la subasta, 542,27 pesetas. 
Finca número 23.—Otra finca-rús-
tica en el mismo término municipal, 
'al paraje denominado Crespal, po¿ 
gono número 141, parcela número 
114, clasificada como cereal secano 
de tercera, con una superficie de 
15,89 áreas, que linda: al Norte, con 
finca de Cristela Rodríguez Aller; 
Este,; con finca de Conrado Fernán-
dez Aller; Sur, con finca de, Vicente 
Rodríguez López; y Oeste, con ca-
mino. Capitalización, 336,80 pesetas. 
Valor para la subasta, 224,54 pesetas. 
Finca número 24—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Arenas, polí-
gono 141, parcela 167, clasificada 
como cereal secano de tercera, con 
una superficie de 9,08 áreas, que lin-
da : al Norte, Belarmino Alvarez 
Avecilla; Este, con Cayetano Aláez 
Pérez; Sur, con finca de Conrado' 
Fernández Aller; y Oeste, con finca 
de Conrado Fernández Aller. Capi-
talización, 192,40 pesetas. Valor para 
la subasta, 128,27 pesetas. 
Finca número 25.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Tras de la 
Loma, polígono número 141, parcela 
número 186, clasificada como cereal 
secano de tercera, con una superfi-
cie de 68,10 áreas, que linda: al Nor-
te, con finca de José Aller Gonzá-
lez ; al Este, con finca de Ermila Al-
varez López y otros; al Sur, con fin-
ca de Argimiro López Fernández; y 
al Oeste, con finca de Moisesa Rodrí-
guez Fresno y otros. Capitalización, 
1,443,80 pesetas. Valor para la subas-
ta, 962,54 pesetas. 
Finca número 26.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Arenas,̂  polí-
gono número 141, parcela número 
280, clasificada como cereal secano 
de tercera, con una superficie de 3,40 
áras, que linda: al Norte, con finca 
de Macario Fernández González V 
otro; Este, con finca de Argimiro 
López Fernández; Sur, con fincas de 
Jacinta Alvarez Martínez y otro; f 
al Oeste, con finca de Argimiro Ló-
pez Fernández. Capitalización, 72,w 
pesetas. Valor para la subasta, 48,0° 
pesetas. ' / 
Finca número 27.—Otra finca rus-
tica en el mismo término municipa1' 
al paraje denominado Ermita, Voí1' 
número 141, parcela número 
f?4 clasificada . como cereal secano 
j 'tercera, de 9,40 áreas, que linda: 
1 Norte, con finca de herederos de 
feoncio Rodríguez; Este, con finca 
V Ovidio González González; Sur, 
mino; Y Oeste, con finca de Ana 
Fernández López. Capitalización, pe-
setas 199'20. Valor para la subasta, 
132 80 pesetas. 
Finca número 28.—Otra finca rús-
t ca en el mismo término municipal, 
araje denominado C. Cifuentes, po-
lígono número 145, parcela número 
286, clasificada como cpreal secano de 
cuarta, de una superficie de 7,30 
áreas, que linda: al Norte, con ca-
j^ino'; Este, con finca de Gregorio 
Alvarez; Sur, con finca de Leónides 
Fernández López; y al Oeste, con 
finca de Nonita Alvarez Corral. Ca-
pitalización, 97,80 pesetas. Valor para 
la subasta, 65,20 pesetas. 
Finca número 29.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado C. Cifuentes, 
polígono número 146, parcela núme-
ro 246, clasificada como cereal seca-
no de cuarta, con una superficie de 
23,99 áreas, que linda": al Norte, con 
finca de Ireneo Rodríguez López y 
otro; Este, con finca de Angelita Ro-
dríguez y otro; Sur, con finca de Hi-
lario Santos Pérez; y al Oeste, con 
finca de Argimiro López Fernández. 
Capitalización, 321,40 pesetas. Valor 
para la subasta, 214,27 pesetas. 
Finca número 30.—Otra finca rús-
tica en el mismo término municipal, 
al paraje denominado Prado Agar, 
polígono número 148, parcela núme-
ro 274, clasificada como cereal seca-
no de tercera, de una superficie de 
5,63 áreas, que linda: al Norte, con 
finca de Alberoni García Pérez; al 
Este, con finca de Cristeta Rodríguez 
Aller; al Sur, con finca de Ovidio 
González González y otro; y al Oes-
te, con finca de Victorina Alvarez 
Corral. Capitalización, 119,40 pesetas. 
Valor para la subasta, 79,50 pesetas. 
Las fincas anteriormente descritas 
no se encuentran afectas a otras car-
cas y gravámenes que no sean la 
anotación suspensiva del embargo a 
favor de la Hacienda Pública. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
Primera.—Los títulos de propiedad 
a<~ los bienes (o la certificación su-
pletoria en otro caso) estarán de ma-
Jjüiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
asta, debiendo conformarse con ello 
0.s licitadores, sin derecho a exigir 
^ngunos otros. 
, (De n0 existir inscritos títulos de 
ominio, esta condición se sustitui-
, Por la de que el rematante de-
, ra promover la inscripción omiti-
Por los medios establecidos en 
^ titulo V I de la Ley Hipotecaria, 
(jentro del plazo de dos meses des-
t que se otorgue la correspondien-
escritura de venta.) 
Segunda.—Para tomar parte en' la 
subasta -será requisito indispensable 
depositar previamente en la mesa 
de la Presidencia el 5 por 100 del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
Tercera. — El rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en él acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudi-
cación, deducido el importe del de-
pósito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entre-
ga del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que será 
ingresado en Tesorería. 
Advertencia. — Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores hipo-
tecarios en su defecto, podrán liberar 
las finca antes de que llegue a consu-
márse la adjudicación pagando el 
principal débito, recargos y costas - del 
procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado, per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones de la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios que 
sean forasteros o desconocidos, que-
dan advertidos que se les tendrá por 
notificados mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales (número 4 
del artículo 104). 
En León, a 27 de marzo de 1965.— 
El Recaudador, Luciano Sahelices 
Gago.—Visto Bueno: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 1830 
MmU 
l e León 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 16 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente : 
PRIMERO —Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbiro PROVINCIAL con la 
Agrupación de FABRICANTES DE 
PIENSOS COMPUESTOS, de León, 
limitados a los hechos imponibles por 
actividades radicadas dentro de los 
límites jurisdiccionales de la Delega-
ción de Hacienda, para la exacción 
del impuesto general sobre el TRAFI-
CO DE LAS EMPRESAS, por las acti-
vidades de fabricación de piensos com-
puestos, para el período de año 1965 
y con la mención de LE-10. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBRES CUOTAS Art. de la Ley 
1.°—TRAFICO DE EMPRESAS 
Compra de productos naturales...... 20.000.000 1,50 % 
Volumen de ventas 100.000.000 1,80% 





2 800.000 — 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en dos millones ochocientas mil 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar ,1a individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: -Vo-
lumen de ventas. 
En las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias» de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Ñor-, 
te de Africa. 
Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimiento el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° de julio, 1.° de 
octubre y 15 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. —La aprobación d e l 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaracio-
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las .normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el prócedimiento para 
sustanciar las reclamaciones de los 
agrupados y las normas y garantías 
para la ejecución del Convenio, y los 
efectos del mismo, se ajustarán a lo 
que para estos fines señala la Orden 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley. de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 16 de marzo' de 1965 — 
P. D.: Félix Ruz Bergamín." 
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* * * 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial 
con fecha 16 de marzo de 1965: 
"Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada' para elaborar las 
condiciones * a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 28 de julio de 1964, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente:' 
PRIMERO—Se aprueba el Convenio 
fiscal de ámbito PROVINCIAL con la 
Agrupación de MAYORISTAS CO-
LONIALES, de León, limitados a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de los límites jurisdic-
cionales de la Delegación de Hacienda, 
para la exacción del impuesto general 
sobre el TRAFICO DE EMPRESAS, 
por las actividades de venta a mayo-
ristas y minoristas, para el período de 
año 1965 ycon la mención de LE-11. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que f i -
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresa-
das, que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES CUOTAS Art. de la Ley 
l.0-TRAFICO DE EMPRESAS 
Volumen de ventas 171.000.000 0,30 % 513.000 
2.°—ARBITRIO PROVINCIAL 0,10% 171.000 
186-a) 
684.000 
CÜARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyentes 
acogidos al Convenio y por razón de 
los hechos imponibles convenidos, se 
fija en seiscientas ochenta y cuatro 
mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de ventas. 
En las Bases anteriores y Cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, como asimis-
mo con Plazas de Soberanía del Nor-
te de Africa. 
' Sexto.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en cuatro 
plazos, con vencimientp el primero 
a los quince días de su notificación, 
y los restantes en 1.° de julio, 1.° de 
octubré y 15 de diciembre de 1965. 
SEPTIMO. — La aprobación d e 1 
Convenio no exime a los contribu-
yentes de sus obligaciones tributa-
rias por períodos y conceptos no con-
venidos; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matri-
ces u otros documentos librados o 
recibidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, 
salvo la presentación de declaración 
nes-liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La determinación de 
las cuotas adicionales; la tributación 
aplicable a las altas y bajas que se 
produzcan durante la vigencia del 
Convenio; el procedimiento par 
sustanciar las reclamaciones de i a 
agrupados y las normas y garantí^ 
para la ejecución del Convenio, y i 
efectos del mismo, se ajustarán a T 
que para estos fines señala la Orrip0 
de 28 de julio de 1964. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im 
posición, las bases tributarias y i0' 
plazos de pago de las cuotas indivi! 
duales establecidos en este ConVe" 
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964, salvo 
para los conceptos que el mismo ex-
ceptúa; en ejecución de cuyo pre-
cepto y de la presente norma se pro-
cederá a aplicar automáticamente a 
las bases tributarias el tipo unifor-
me de gravamen que señale el Go-
bierno para el Arbitrio Provincial 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio .tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, y la norma 
12.a, apartado 1), párrafos a), b), c) y 
d) de la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1964. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1964. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 16 de marzo de 1965.— 
P. D. : Félix Ruz Bergamín." 
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[ O U I l OE ACDM DEL IRTE DE M i 
INFORMACION PUBLICA 
La Comunidad de Regantes de «La 
Presa de La Villa», de Viílafranca del 
Bierzo y su anejo de Vilela (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aprovechamientos de Aguas Públi-
cas, del que viene disfrutando con 
derivación de aguas del río Burbia, 
en el término municipal del mismo 
Viílafranca del Bierzo, para riego de 
94,2412 Has. de terrenos sitos en Vi-
ílafranca y Vilela. 
La Comunidad invoca para solicitar 
la inscripción, el derecho de prescrip' 
ción con base, en tener aprobadas sus 
Ordenanzas por resolución del Gobier-
no de 11 de octubre de 1870, en virtud 
de Orden Ministerial cuyo testimonio 
obra unido al expediente, así como el 
croquis de la superficie regable. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, por un plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente 
a la fecha del BOLETÍN OFICIAL p6 
León en que se publique este anuncio, 
a fin de que, los que se consideren 
udicados con la inscripción solici-
p̂ JI puedan presentar sus reclama-
^ «és. durante el indicado plazo, en 
L Alcalde de Viílafranca del Bierzo 
|a n la Comisaría de Aguas del Norte 
oevsnaña, sita en Oviedo, Plaza de 
c^naña núm. 2-2.°, en donde estará 
H maní^est0 ê  exPe(liente de que se 
ta Para Pue<̂ a ser examinado 
ínr quien lo desee. 
p Oviedo, 15 de marzo de 1965—El 
0̂I11iSario Jefe, A. Dañobeitia Olon-
0 1 A Núm-981'-—210'00 ptas-
niísiístirAceiiiii ipiroviiKcíal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Con esta fecha quedan expuestos al 
público, por un plazo de quince días 
hábiles, para oír reclamaciones, los 
padrones sobre «Ocupación de la vía 
pública y subsuelo de la misma con 
aparatos automáticos (surtidores de 
gasolina»; «Ocupación del subsuelo 
de la vía pública o terrenos del común 
y sobre utilización de postes, palomi-
llas, etc., etc., que se establezcan so-
bre la vía pública o vuelen sobre la 
misma (energía eléctrica)»; «Inspec-
ción de calderas de vapor, de agua ca-
liente, motores, transformadores, as-
censores, etc., etc.»; «Canalones y ba-
jadas de agua que desagüen en aceras 
y calzadas»; «Lucernarios y tragalu-
ces»; «Entrada de carruajes en los edi-
ficios particulares»; «Marquesinas u 
otras instalaciones semejantes, voladi-
zos sobre la vía pública o que sobre-
salgan de la línea de fachada»; «Apro-
vechamiento del vuelo de la vía pú-
blica con miradores y balcones»; «Al-
cantarillado»; «Arbitrio sobre la riqueza 
urbana»; «Idem sobre la riqueza rús-
tica y pecuaria»; «Idem sobre casinos 
y círculos de recreo»; «Bajadas de agua 
que vierten a la vía pública (en malas 
condiciones)»; «Fachadas no revoca-
das»"; «Limpieza y decoro de fachadas»; 
'Escaparates y vitrinas»; «Muestras»; 
'Letreros, carteles y anuncios visibles 
desde la vía pública»; «Toldos»; «Vi-
gilancia de establecimientos e inspec-
ción sanitaria de establecimientos», 
correspondientes al año en curso y que 
han sido aprobados por la Corpora-
ción Municipal en sesión celebrada el 
día 25 de marzo de 1965, bien enten-
dido que, de conformidad con el acuer-
do de carácter general de 5 de junio 
de 1959, toda reclamación presentada 
C0li posterioridad al plazo anterior-
mente fijado, será rechazada. 
León, 26 de marzo de 1965—El Al -
Calde, José M. Llamazares. 
1721 v Núm. 1007.—257,25 ptas. 
* * 
INFORMACION PUBLICA 
Acordada la tramitación de expe-
dente en la forma prevenida en la 
^ente legislación para venta de una 
parcela inedificable a ZORTESA, sita 
en la Avenida del Padre Isla, de 68 me-
tro^ y 79 decímetros cuadrados, colin-
dante a otra parcela de su propiedad, 
se hace público para que durante un 
plazo de ocho días a contar de la in-
serción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan formu-
larse por todos aquellos a quienes in-
terese las reclamaciones, reparos u ob-
servaciones que estimen convenientes, 
quedando de manifiesto el expediente 
en el Negociado de Fomento de la Se-
cretaría General, para su examen en 
horas hábiles de oficina. 
León, 24 de marzo de 1965.—El Al-
calde, José M. Llamazares. 
1720 ^ j - Núm. 1006—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Durante el término de quince días 
estarán de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento los 
documentos siguientes: 
1. ° Liquidación del presupuesto or-
dinario de 1964. 
2. ° Rectificación del padrón de ha-
bitantes y censo electoral de dicho año. 
3. ° Padrones pc<ra la exacción del 
arbitrio municipal sobre rústica y ur-
bana del año 1965. 
4. ° Idem para la exacción de la tasa 
por rodaje de bicicletas y circulación 
y tenencia de perros. 
5. ° Idem para la tasa por tránsito 
de animales domésíiccs por vías mu-
nicipales y relación de ganaderos con-
tribuyentes con el número de reses 
afectadas. 
Renedo de Valdetuéjar, 27 de mar-
zo de 1965—El Alcalde, M. Rodríguez. 
1691 Núm. 1000.-120,75 ptas-
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del 
presupuesto ordinario y la del patri-
monio municipal, correspondientes al 
ejercicio de 1964. . 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse, 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Algadefe, 25 de marzo de 1965.—El 
Alcalde, Rogelio Cadenas. 
1666 ,ck g _ Núm. 970—84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre dé 
1961, se hace saber que la «Sociedad 
Anónima Cros», ha solicitado licencia 
para la apertura de una industria de 
venta al por mayor de fertilizantes, en 
la casa núm. 11, de la calle General 
Mola. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar de la 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia puedan formu-
larse las observaciones pertinentes. 
La Bañeza, 12 de marzo de 1965.— 
El Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
1429 Núm. 974—99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Acordada por este Ayuntamiento la 
cesión del servicio de señalización ur-
bana del tráfico rodado, implantación 
y conservación de señales y publici-
dad en las mismas, mediante concurso, 
se hace saber que durante el plazo de 
diez días, contados a partir del siguien-
te de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
en aplicación del art. 19 del Reglamento 
de Contratación, estarán expuestos en 
la Secretaría el pliego de condiciones 
y durante ellos y cinco más se admiti-
rán en )a misma los sobres contenien-
do las proposiciones de acuerdo con el 
referido pliego. . 
Astorga, 27 de marzo de 1965.—El 
Alcalde, José Fernández. 
1694 4 < N ú m . 991 —105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabanas Raras 
Confeccionados y aprobados por este 
Ayuntamiento los documentos que a 
continuación se expresan, estarán de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal durante el plazo reglamen-
tario, durante el cual pueden ser exami-
nados y formularse contra ellos las re-
clamaciones que estimen pertinentes: 
DOCUMENTOS QUE SE CITAN 
Modificación de Ordenanzas 
Sobre desagüe de canalones. 
Sobre tránsito de animales domés-
ticos. 
Sobre tránsito de carruajes. 
Sobre bicicletas. 
De arbitrio sobre perros. 
Ordenanzas de nueva creación 
Ordenanza para el arbitrio con fines 
no fiscales sobre limpieza, blanqueo y 
decoro de fachadas. 
Ordenanza para el arbitrio con fines 
no fiscales sobre fachadas no revoca-
das. 
Cabañas Raras, a 22 de marzo de 
1965—El Alcalde, Restituto Puerta. 
1582 ^j—Núm. 972.-141,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
Aprobado provisionalmente en su 
aspecto técnico el proyecto de camino 
rural desde Mansilla Mayor a Nogales, 
se somete el mismo a información pú-
6 
blica por espacio de quinpe días en la 
Secretaría municipal. 
Mansilla Mayor, 26 de marzo de 1965. 
El Alcalde, Miguel Romero. 
169fQ ^ Núm. 992.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Almanza 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas la liquüida-
ción, cuenta general del presupuesto 
ordinario, administración del patrimo-
nio y de valores auxiliares e indepen-
dientes, unas y otras correspondientes 
al ejercicio económico de 1964. 
Almanza, 29 de marzo de 1965.—El 
Alcalde (ilegible). 
1726^ Núm. 993.-73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Por acuerdo de la Junta Vecinal de 
esta localidad de Turcia y con arreglo 
a ip que dispone el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lor 
cales, se saca a pública subasta, la 
eje.cución de las obras de construcción 
de un cementerio religioso de la expre-
sada Junta Vecinal, bajo el tipo de 
presupuesto de la cantidad de ciento 
veinte mil. (120.000) pesetas a que as-
ciende el total de dicho presupuesto 
de contrata, con arreglo al proyecto 
del mismo que se halla de manifiesto 
en la Casa del Sr. Presidente de la ex-
presada Junta Vecinal durante las ho-
ras de oficina. 
El plazo para la ejecución de las 
obras, será de dos meses a partir del 
día siguiente al de la adjudicación 
definitiva de la subasta. 
Los licitadores consignarán en la 
Depositaría de la expresada Junta, con 
la garantía provisional de cuatro mil 
quinientas (4.500) pesetas y el adjudi-
catario prestará en concepto de ga-
rantía definitiva el cuatro por ciento 
del importe de la adjudicación. 
Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría de la repetida Junta Ve-
cinal con arreglo al modelo adjunto, 
a partir del día siguiente hábil al que 
aparezca inserto este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, du-
rante veinte días también hábiles, de 
once a una. 
La apertura de pliegoá tendrá lugar 
en la Secretaría del Ayuntamiento, al 
día siguiente hábil del en que termine 
la admisión de pliegos y a la hora de 
las doce. 
MODELO DE PROPOSICION 
D mayor de edad, vecino 
de . , provincia de , 
provisto del Documento Nacional de 
Idéntidad número . . . . . . . . . expedido 
en . . . . . . . . , con fecha . . . de . . . . . . . . 
de , con capacidad legal para 
contratar, enterado del anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de fecha . . . . de . . . . . . . . . . de 
así mismo del pliego de condiciones 
facultativas y económicas administra-
tivas que se exigen para tomar parte 
en la subasta de las obras para la 
construcción de UN CEMENTERIO en 
el pueblo de Turcia, y conforme en 
todo su contenido, se compromete a 
llevar a efecto dicha construcción con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de 
pesetas (en letra). 
Turcia, 15 de marzo de 1965.—El 
Alcalde, Justo Pérez. 
1509 ^ Núm. 971.-341,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
prórroga del presupuesto municipal 
ordinario del ejercicio de 1964 para el 
actual de 1965, se expone al público 
por quince días para oír reclamaciones. 
Balboa, 2 de febrero de 1965—El 
Alcalde R. González. 
1 6 6 ^ ^ Núm. 969.-47,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Terminadas y liquidadas las obras 
de saneamiento y pavimentación de 
la Plaza Mayor y calle Vallellano, de 
esta localidad y solicitada por el con-
tratista don José García Gómez la can-
celación de la garantía que en metá-
lico tiene constituida en la Caja muni-
cipal, para asegurar el cumplimiento 
de las estipulaciones y efectividad de 
las responsabilidades que pudieran 
derivarse de su gestión, se anuncia al 
público en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 88 del Regla-
mento de Contratación de 9 de enero 
de 1953, para que en el plazo de quin-
ce días puedan presentar reclamacio-
nes en la Secretaría del Ayuntamiento 
quienes se crean con algún derecho 
exigible al adjudicatario por razón de 
dicha obra. 
Carrizo, 20 de marzo de 1965.—El 
Alcalde (ilegible). 
1622 v-v Núm. 973.-126,00 ptas. 
Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Santovenia de la Valdonciná 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto refundido y 
las de la administración del patriomo-
nio, relativas al ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Santovenia de la Valdonciná, 18 de 
marzo de 1965.—El Alcalde, Evaristo 
Robles. x 
1562 >Q Núm. 980—94,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Puente Almahey 
Confeccionado por esta Junta Vec" 
nal el padrón de vecinos para aplica" 
ción de la Ordenanza de prestacióri 
personal y de transportes, se pone en 
conocimiento de todos los vecinos qUe 
éste se encuentra de manifiesto al nú-
blico en el domicilio del Presidente 
por espacio de quince días, al objeto 
de ser examinado por los interesados 
y formularse las reclamaciones qUe 
estimen convenientes. 
Puente Almuhey,.13 de marzo de 
1965.—El Presidente (ilegible). 
1446 X) Núm. 990.-78,75 ptas 
Junta Vecinal de Modino 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado VII I ; 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local de 24 de junio 
1955, vengo en dar a conocer a todas 
las Autoridades, señores contribuyen-
tes y Sr. Registrador de la Propiedad 
del Partido, el nombramiento de Re-
caudador de esta Entidad a favor de 
don José-Luis Nieto Alba, vecino de 
León, siendo apto para serlo por no 
contravenir lo que determina el ar-
tículo 28 del Estatuto de Recauda-
ción, en incompatibilidades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Modino, 29 de marzo de 1965.—El 
Presidente (ilegible). 1742 
AJIiniHisfiraiciiin Jlu Jusfiicifl 
m lERRIÍDRIAL DE V I L L H I D 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia correspondiente 1* 
solicitud y documentos que previe-
nen las' disposiciones orgánicas vi-
gentes, en el término de un mes, ^ 
partir de la fecha de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Pr0' 
vincia. 
Fiscal Comarcal sustituto de la Agru' 
pación 313 Riaño, La Vecilla Cistierna. 
Valladolid, 27 de marzo de 1965." 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz—Visto Bueno: El Presiden-
te, Angel Cano. I774 
7 
'^juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
nnn Mariano Rajoy Sobredo, Magistra-
ri -Juez de 1.a Instancia número uno 
de'esta ciudad de León. 
Hago saber: Que ante este Juzgado 
siguen autos de juicio de demanda 
s? Ij t iva, a instancia de D. Juan Alba-
e]da Camila, mayor de edad, indus-
•n \ V vecino de Barcelona, con domi-
nio en la calle Mallorca, núm. 539, 
C oresentado por el Procurador D. José 
Muñiz Alique, contra «Municipalía 
león, S. A.», con domicilio en esta 
¡uda'd, Avda. de José Antonio, núme-
su nombre al Presidente ro 18, y en 
del Consejo de Administración D. Ovi-
dio Guerrero Alvarez, sobre el pago 
je 53.195,50 pesetas de principal, inte-
reses y costas, en los cuales he acorda-
do sacar a pública subasta, por prime-
ra vez, término de ocho días y por el 
precio en que pericialmente fueron va-
lorados los siguientes bienes: 
1. ° Una máquina plana de parada 
de cilindro, marca Joscarz, interior de 
zona 40 x 52, más dos rodillos, dado-
res, deslizamiento por cremallera, sali-
da por pala, con motor acoplado de un 
H. P„ con su dispositivo lavador de ro-
dillos nuevos acoplado a la máquina, 
valorada en 50.000 pesetas. 
2. ° Otra máquina de imprimir, mar-
ca Minerva, a folio, con motor eléctrico, 
acoplado de H. P., valorada en 20.000 
pesetas. 
3. ° -Un armario metálico, con tres 
andanas, de 1,50 de alto'por 1,20 de 
ancho aproximadamente, valorado en 
900 pesetas. 
4. ° Dos ficheros metálicos, uno de 
15x10 y el otro de 12,50 x 7,50, valo-
rados en 400 pesetas. 
5. ° Una máquina de escribir marca 
Alba, de 120 espacios, núm. 6178759, 
en buen estado, valorada en 6.000 pe-
setas. 
6. ° Una máquina multicopista mar-
ca Geha, valorada en 4.000 pesetas. 
7. ° Una máquina restisuma, marca 
jverest, en buen estado, valorada en 
o.OOO pesetas. 
, Para el acto de remate se han seña-
do las doce horas del día veinticua-
ro del próximo mes de abril, en la 
,̂ala Audiencia de este Juzgado, pre-
viendo a los licitadores que: Para 
ornar patre en la subasta deberán con-
el'u11 en â mesa de este Juzgado o 
^lablecimiento destinado al efecto, el 
Seez P0f ciento de la tasación; que no 
aj Emitirán posturas que no cubran, 
avarn0S' las dos terc^ras Pai"tes del 
en v' ^ ^ue e^remate podrá hacerse 
^alklad de ceder a un tercero. 
2o H^0 •en ̂ 'e^n'a veintinueve de mar-
ka . novecientos sesenta y cinco. 
ti^iano Rajoy Sobredo.—El Secreta-
^6 
Facundo Goy 
Núm. 1009.-362,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de Instrucción número 
dos de León. ' 
Hago saber: Que en éste Juzgado se 
tramitan por la vía de apremio pieza 
de responsabilidad civil dimanante del 
sumario número 102 de 1964, impru-
dencia,^contra Cipriano Rodríguez Bal-
buena, en la que se acordó sacar a pú-
blica subasta, por primera vez, término 
de ocho días y precio de su valoración, 
los bienes embargados a dicho penado 
y que son los siguientes: 
Una moto-carro, marca Iso, matrícu-
la LE-14453, de 2 H. P., en buen esta-
do de funcionamiento. Bastidor IMI 
06832 C2, para dos personas o con dos 
asientos, peso vacío 240 y carga máxi-
ma 400 kilos. Valorada en diecisiete 
mil pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este Juz-
gado el día 20 de abril próximo, a las 
doce horas de su mañana, previniendo 
a los licitadores que, para tomar parte 
en la subasta, habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 
diez por ciento de dicho avalúo, no 
admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo, pu-
piéndose hacer el remate a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a veintinueve de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco.—Carlos de la Vega Benayas.— 
El Secretario, Facundo Goy. 
1834 Núm. 1010.-204,75 ptas. 
Don Facundo Goy Alonso, Secretario 
de la Admón. de Justicia, con desti-
no *en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León y 
su partido, por licencia de su titular. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ordinario de menor cuantía que se 
tramitan en este Juzgado con el nú-
mero 281/964, y que después se harán 
mención, se ha dictado la que entre 
otros, contiene los siguientes particu-
lares. 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a once de marzo de mil novecientos 
sesenta y cinco.—Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número dos de los de esta capi-
tal y su partido los precedentes autos 
del juicio ordinario declarativo de me-
nor cuantía, seguidos entre partes/de 
la una y como demandante D. Anto-
nio Pereira González, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de León, 
representado por el Procurador D. San-
tiago Berjón Millán y dirigido por el 
Letrado D. Tiburcio Rodríguez; y de la 
otra y como demandado D. Juan Ma-
nuel Sánchez Rodríguez, mayor de 
edad y vecino de Madrid, C/. Inca, nú-
mero 3 - 3.°, del poblado de San Fer-
mín, en situación de rebeldía procesal. 
I 
sobre reclamación de noventa y cinco 
mil seiscientas cuarenta pesetas; y 
Fallo: Que estimando totalmente la 
demanda interpuesta por D. Antonio 
Pereira González, contra D. Juan Ma-
nuel Sánchez Rodríguez, debo conde-
nar y condeno a éste último a pagar 
al primero la cantidad de noventa y 
cinco mil seiscientas cuarenta pesetas. 
Pague el demandado las costas del 
juicio. Se ratifica el embargo practica-
do y acordado por auto de doce de 
diciembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro.—Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—E/. Carlos de la Vega.—Rubri-
cado,—Publicada en el mismo día de, 
su fecha. 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el fin de que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido y firmo 
el presente en León, a diez y siete de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
cinco.—Facundo Goy. 
1688 • 4_ Núm- 1002.-315,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número Uno 
de los de esta ciudad de León. . 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 56 de 1965 recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintisiete de marzo de mil nove-
cientos sesenta y cinco—Visto por el 
señor don Fernando Domínguez-
Berrueta Carraffa, Juez municipal 
número Uno de la misma, siendo par-
te el señor Fiscal municipal; denun-
ciante. Comisaría de Policía; y de-
nunciado, Manuel González -Forrero, 
mayor de edad, casado, cantero, sin 
domicilio fijo, sobre embriaguez y 
escándalo; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado Manuel' Gonzá-
lez Perrero, com responsable de una 
falta contra el orden público, previs-
ta en el artículo 570, párrafo terce-
ro, del Código Penal, a la pena de 
quinientas pesetas de multa en pa-
pel de pagos al Estado, reprensión 
privada y pago de costas del juicio.— 
Así por esta mi sentencia lo pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Dor 
mínguez-Berrueta Carraffa.—Rubri-
cado." 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal 
forma al denunciado Manuel Gonzá-
lez Forrero, cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello el 
presente, visado por el señor Juez en 
la ciudad de León, a veinsiete de mar-
zo de mil novecientos sesenta y cin-
co—Mariano Velasco de la Fuente.—-
8 
Visto Bueno: El Juez municipal nú-
mero Uno, Fernando Domínguez-
Berrueta Carraffa. 
Berrueta Carraffa. 1784 
Don Fernando Domínguez - Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal número uno 
de la ciudad de León. 
Por el presente hago saber: Que en 
cumplimiento de exhorto número 58 
de 1965 del Juzgado Municipal de 
Mataró, dimanante de juicio de cogni-
ción número 310-63, promovido por 
D. Andrés Camota Rico, contra Fran-
cisco Puente González, en reclamación 
de 7.410 pesetas, he acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte 
días, los bienes del demandado que 
se describirán, señaláadose para dicho 
acto el día treinta de abril a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Roa de la Vega, 
número 16, principal. 
Bienes objeto de subasta 
Los derechos de traspaso del local 
de negocio, propio del demandado, 
radicado en la calle de la Rúa, núm. 6, 
de esta ciudad de León, por el que el 
demandado satisface como renta men-
sual la cantidad de seiscientas ochenta 
y cinco pesetas con ochenta .y ocho 
céntimos; y que dicho local de nego-
cio y anexos han sido valorados peri-
cialmente en la cantidad conjunta de 
seiscientas mil pesetas. 
Se hace saber que para tomar parte 
en la subasta habrá de consignarse 
previamente el diez por ciento de la 
tasación y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
del avalúo; quedando en suspenso el 
remate de acuerdo con el artículo 33 
de la vigente Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 
Dado en León, a veintitrés de marzo 
de mil novecientos sesenta y ciñco.— 
Fernando Domínguez - Berrueta.—Ma-
riano Velasco. 
1849 Núm. 1011.-236,25 ptas. 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se-
cretario del Juzgado Municipal nú-
mero Dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 12 de 1965, seguido en este 
Juzgado, recayó la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
"En la ciudad de León, a veinticua-
tro de marzo de mil novecientos se-
senta y cinco.—Visto por el señor don 
Siró Fernández Robles, Juez muni-
cipal número Dos de esta ciudad, el 
presente juicio de faltas, siendo par-
tes eLseñor Fiscal municipal en ejer-
cicio de la acción pública; y denun-
ciante Modesto Hormigo Rebollo, ma-
yor de edad, natural de San -Vicen-
te de Alcántara ' (Badajoz), casado, 
industrial, hijo de Zacarías y Celia, 
con domicilio en León, calle Teatro, 
número tres; y denunciado, Marce-
lino Pérez García, de veinte años de 
edad, natural de San Martín de la 
Falamosa (León), hijo de Alfredo y 
de Delfina, peón de albañil, sin do-
micilio fijo.—Fallo: Que debo con-
denar y condeno al denunciado Mar-
celino Pérez García como autor res-
ponsable de la falta de estafa, pre-
vista y penada en el artículo 587-1.° 
del vigente Código Penal, sin la con-
currencia de circunstancia modifica-
tiva de su responsabilidad criminal, 
a la pena de ocho días de arresto 
menor, abono de quinientas cincuen-
ta pesetas por pensiones y al pago 
de las costas procesales.—Siró Fer-
nández.—Rubricado.—Está el sello del 
Juzgado Municipal número Dos de 
León." 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sir-
va de notificación en legal forma a 
Marcelino Pérez García, cuyas cir-
cunstancias personales se hacen cons-
tar anteriormente, el cual se halla 
en ignorado paradero, expido, firmo 
y sello el presente, visado por el se-
ñor Juez municipal número Dos dé 
esta ciudad, en León, a veintiséis de 
marzo de miL novecientos sesenta y 
cinco.̂ —Valeriano Romero Llórente — 
/Visto Bueno: El Juez municipal nú-
mero Dos, Siró Fernández Robles. 
1758 
Tribunal Tutelar de Menores de la p r o n a 
de león 
E D I C T O 
Para surtir efectos en los expedien-
tes seguidos en este Tribunal con los 
números 152 y 153 de 1962, se cita, 
por medio del presente a Anunciación 
González Fernández, mayor de edad, 
viuda, sus labores, vecina que fue de 
Zambroncinos del Páramo, municipio 
de Zotes del Páramo y con posteriori-
dad se cree en esta ciudad de León, 
calle de Santa Marina, cuyo actual 
paradero se desconoce, a fin de que 
comparezca en las oficinas de este Tri-
bunal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2, de la Plaza de Torres 
de Omaña, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le in-
teresa, bajo apercibimiento de que, de 
no comparecer en el plazo previsto, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole los perjuicios a que hubiere 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a once de marzo de 
mil novecientos sesenta y cinco.— 
El Secretario, Mariano Velasco.—Vis-
to bueno: El Presidente del Tribunal, 
P. S., Julián Rojo. 1456 
ANUNCIO O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña, Recaucj^ 
de los Organismos que abajo sp i0r 
dican. ln-
Hace saber: Que está abierta la 
caudación voluntaria hasta el día f-
del próximo mes de abril, efectuando0 
se, además, la recaudación en las }e 
chas y locales siguientes: 
1.—Ayuntamiento Vegamián. 
bitrio rústica-urbana. Ar-
2. —Junta Vecinal Viílacerán.—^ 
parto vecinal. 
3. —Junta Vecinal Casares de Arbas 
—Año 1964. 
4. 5, 6.—Hermandad Vegas del Con-
dado.—Cuotas primer semestre. 
8. — Sindicato Riego Villafruela. — 
Cuotas anuales. 
9. —Ayuntamiento Magaz de Cepe-




20, 21,22—Hermandades Sindicales 
de Castrillo dé Cabrera y Encinedo.-
Cuotas anuales 1964. 
23, 24.—Ayuntamiento Encinedo.— 
Cuotas rústica. 
25.—Sindicato Riego de Llanos-
Cuotas 1965. 
29, 30.—Ayuntamiento Armunia.— 
Arbitrios rústica y urbana, canales, al-
cantarillado, tránsito ganado y vehí-
culos. 
Los que no liquiden sus cuotas en 
las localidades y fechas anteriormente 
indicadas podrán llevarlo a efecto en 
mis oficinas de León, Avenida de José 
Antonio, 17, 3.°, hasta el día 15 de 
abril; transcurrida esta fecha incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 si liquidan 
aquellas antes de finalizar el mes, ele-
vándose al 20 por 100 a partir de l.0de 
mayo. 
Lo que se hace saber en cumpli-
miento y a efecto de lo determinado 
en el Estatuto de Recaudación y Re' 
glamento de Haciendas Locales. 
León, marzo de 1965. — Leandro 
Nieto. 1825 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de La Pola de Gordón 
Se encuentra de manifiesto en la Se' 
cretaría de esta Hermandad, por plazo 
hábil de quince días, eL padrón ae 
contribuyentes por cuotas sostenimien' 
to para el año de 1965. n 
La Pola de Gordón, 18 de marzu 
de 1965—El Jefe de la Hermandau, 
Eloy García. > 
1587 ^ Núm. 9 8 7 ^ ^ 5 0 ^ 
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